








Código ASUC001645 Carácter Electivo 
Prerrequisito 100 créditos aprobados 
Créditos 3 
Horas Teóricas 2 Prácticas 2 





Evaluación e Intervención en Problemas de Aprendizaje es una asignatura electiva de la 
EAP de Psicología; no es prerrequisito de otras asignaturas. Tiene como prerrequisito haber 
aprobado 100 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel logrado, 
tres de las competencias específicas de la carrera: (i) Evaluación, (ii) Intervención y (iii) 
Compromiso Ético de la Práctica Psicológica. En virtud de lo anterior, su relevancia reside 
en que permite al estudiante desarrollar competencias para intervenir en la detección de 
psicopatologías escolares, aplicando terapias breves, efectuando  proyectos de 
investigación en la escuela, e Implementando programas para el manejo del rendimiento 
escolar, la consejería psicológica y los problemas de conducta. 
 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Temas actuales en 
psicología escolar y problemas de aprendizaje; psicopatología escolar; trastornos 
específicos y problemas de aprendizaje; psicolingüística y problemas de aprendizaje; 
evaluación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje; psicodiagnóstico neurológico 




II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de intervenir en la detección de 
psicopatologías escolares, aplicando terapias breves, y desarrollando proyectos de 
investigación en la escuela e implementando programas para el manejo del rendimiento 





III. Organización de los aprendizajes 
Unidad 1 
Bases teóricas de los problemas de aprendizaje 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las bases 
teóricas de los problemas de aprendizaje y la psicología en el ámbito 
educativo actual. 
Ejes temáticos 
1. Aproximación histórica de los problemas de aprendizaje 
2. Problemas de aprendizaje: concepto, teorías y clasificación 
3. La Psicología educativa y problemas de aprendizaje 
4. Temas actuales en psicología escolar y problemas de aprendizaje 
 
Unidad 2 
           Trastornos específicos y problemas generales de aprendizaje 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar las 
características de los trastornos específicos y los problemas generales 
de aprendizaje psicolingüísticos, de lectura, de escritura y de 
matemáticas en el ámbito educativo actual.  
Ejes temáticos 
1. Psicolingüística y problemas de aprendizaje 
2. La lectura y problemas de aprendizaje 
3. La escritura y problemas de aprendizaje 
4. Las matemáticas y problemas de aprendizaje 
 
Unidad 3 
Evaluación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de intervenir en la 
detección temprana de psicopatologías escolares para el manejo 
del rendimiento escolar, la consejería psicológica y los problemas de 
conducta. 
Ejes temáticos 
1. Evaluación de los problemas de aprendizaje 
2. El diagnóstico de los problemas de aprendizaje 
3. Psicodiagnóstico neurológico escolar 
4. Psicopatología escolar 
 
Unidad 4 
Programas de intervención en problemas de aprendizaje 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de intervenir en el 
manejo del rendimiento escolar, la consejería psicológica y los 
problemas de conducta aplicando estrategias de intervención, a 
través del diseño e implementación de proyectos de investigación en 
la escuela y programas. 
Ejes temáticos 
1. Bases, principios y enfoques de intervención 
2. Intervención psicopedagógica en problemas de aprendizaje: 
lenguaje, lectura, escritura y cálculo 
3. Programas de intervención en el aula y desarrollo curricular 







Modalidad Presencial  
Para lograr el cumplimiento de las competencias necesarias y que estas sean 
movilizadoras para los estudiantes, la presente asignatura utilizará metodología 
experiencial y colaborativa, promoviendo la participación constante de los estudiantes.  
La estrategias y técnicas didácticas que se utilizarán serán las siguientes:  
- Aprendizaje colaborativo  
- Estudio de casos  
- Aprendizaje basado en problemas 
- Clase magistral activa  
 
Modalidad Semipresencial  
Para lograr el cumplimiento de las competencias necesarias y que estas sean 
movilizadoras para los estudiantes, en el desarrollo de la asignatura se utilizará 
metodología experiencial y colaborativa, promoviendo la participación constante de 
los estudiantes.  
La estrategias y técnicas didácticas que se utilizarán serán las siguientes:  
- Aprendizaje colaborativo  
- Estudio de casos  
- Aprendizaje basado en problemas  
- Flipped classroom  
- Clase magistral activa  
 
Modalidad a Distancia  
Para lograr el cumplimiento de las competencias necesarias y que estas sean 
movilizadoras para los estudiantes. La presente asignatura utilizará metodología 
experiencial y colaborativa, promoviendo la participación constante de los estudiantes.  
La estrategias y técnicas didácticas que se utilizarán serán las siguientes:  
- Aprendizaje colaborativo  
- Estudio de casos  
- Aprendizaje basado en problemas  















de entrada Prerrequisito 
Primera 
sesión 
- Evaluación individual teórica / 




1 Semana  1 - 4 
- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba mixta 40 % 
20 % 
2 Semana  5 - 7 
- Ejercicios grupales de análisis de 




1 y 2 Semana 8 
- Trabajo y exposición: plan de 
intervención a partir del análisis de un 





3 Semana  9 - 12 
- Trabajo práctico grupal: avance de 
proyecto del programa de 
intervención / Rúbrica de evaluación 
40 % 
20 % 
4 Semana  13 - 15 
- Entrega grupal del programa de 








- Sustentación de un programa de 










- Aplica   
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Modalidad Semipresencial 









- Evaluación individual teórica / 




1 - 3 
- Actividades virtuales 15 % 
20 % - Desarrollo grupal de análisis de casos en plataforma virtual / 





1 y 2 Semana 4 
- Trabajo práctico grupal: avance 
de proyecto del programa de 






5 - 7 
- Actividades virtuales 15 % 






unidades Semana 8 
- Sustentación de un programa 












- Aplica   





Modalidad a Distancia 
Rubros Unidad por evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera sesión 
- Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0 % 
Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 
- Desarrollo grupal de análisis de 
casos en plataforma virtual / 





1 y 2 Semana 4 
- Trabajo práctico grupal: avance de 
proyecto del programa de 




C2 3 Semana 6 
- Entrega grupal de un programa de 






unidades Semana 8 
- Sustentación de un programa de 








posterior a la 
evaluación 
final 
- Aplica  
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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